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1 À la suite d'un diagnostic [site D du plan général, (Fig. n°1 : Plan général de Narbonne)]
réalisé par Pierre‑Arnauld de Labriffe du service régional de l'Archéologie, un sondage
limité en étendue et en profondeur a permis de dégager et de déposer une mosaïque. Les
travaux,  effectués  par  le  groupe  de  recherches  archéologiques  du  Narbonnais  en
avril 1999, ne concernaient qu'une partie d'une salle dont les limites ne sont pas connues.
2 Cette mosaïque en tessellatum noir et blanc (Fig. n°2 : Mosaïque) s'inscrit dans la lignée des
pavements de type italien des Ier s.  et IIe s.  de notre ère,  particulièrement appréciés à
Narbonne, comme en témoignent les découvertes des rues Jacquard, Béranger, Descartes
ou du Clos de la Lombarde. L'abandon a eu lieu après le milieu du IIe s.
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Fig. n°1 : Plan général de Narbonne
Auteur(s) : Sabrié, Raymond. Crédits : ADLFI - Sabrié, Raymond (2003)
 
Fig. n°2 : Mosaïque
Auteur(s) : Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse. Crédits : ADLFI - Sabrié, Raymond ; Sabrié, Maryse
(2003)
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